Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Moar Francesco da Trento il giorno 5 Agosto 1843 alle ore 5 1/2 dopo mezzodì by Moar, Francesco
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P a v ìa
Nella Tipografia Fusi e Cornp.

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1 . Sommo Principio del diritto naturale.2. Limiti del diritto di difesa.3. Società universale.4. Utilità deli’ ipoteca nello stato detto di natura.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Potere legislativo.6. Regno precario.
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DIRITTO CRIMINALE.
7. Conseguenze legali delle pene.8. Pena del delitto di duello in caso dimorte di uno dei combattenti.
S T A T I S  T I CA.
9. Massime fondamentali del governo in­glese circa il commercio esterno.10. Religioni diverse nella Gran-Bretagna. 11. Slavi nella Dalmazia.12. Commercio interno nell’ Ungheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 3. Consuetudine.14. Doveri del tutore.15>. Differenze fra la servitù oneris feren­di , e quella tigni immittendi.16. Legato di genere, di specie, di quantità. 1 7. Promessa del fatto altrui.18. Origine dei feudi : loro divisione.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
19 . J. Christus Ecclesiae institutor.20. Scientiae juri ecclesiastico auxiliares.21 . Immunitates ecclesiasticae de quo jure.22. Jura Episcóporum in propria Dioecesi.2 3. Regulares ex monasteriis suppressis.24. Impedimentum cognationis spiritualis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25 . Prole nata fuori di matrimonio.26. Alberi situati nella siepe comune.27. Disposizioni privilegiate di ultima vo­lontà dei militari.28. Beni estradotali.29. Cose che non si possono vendere.30. Donazioni fatte per contratto di ma­trimonio.
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DIRITTO COMMERCIALE.
3 1. Compra e vendita a prima.32. Doveri del commissionario.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Effetti legali dell’ accettazione della 
cambiale.35. Diritti del capitano d’ un bastimentodi commercio durante il corso della 
navigazione.36. Testimoniale marittimo.
POLITICA NATURALE.
37. Pi’incipio fondamentale della politica.
38. Orfanotrofj.39. Sistema fisiocratico.40. Determinazione dell’ interesse conven­zionale, fatta dal governo.41. Imposte straordinarie.
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POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di architetti.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE , E STILE DEGLI AFFARI.
45. Prorogazione della giurisdizione al giu­dice incompetente.44. Cause escluse dall’ esperimento della conciliazione.45. Prova per testimonj periti.46. Beneficj annessi alla cessione de’ beni.47. Principio proprio alla procedura in
affari non contenziosi.48. Mansioni del Notajo.



